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UCL(%95)=Y+SAE
LCL(%95)= Y- SAE 
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BAﻧﻤﻮﻧﻪ
22(ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ)ﻓﻠﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
042042( دﻗﻴﻘﻪ) زﻣﺎن
084084(ﻟﻴﺘﺮ)ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻮا
808.2500.3(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)وزن آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﺘﺮ 
58.562.6(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﻏﻠﻈﺖ
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 8ﺣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه  8ﻏﻠﻈﺖ در 
ﺳﺎﻋﺖﺣﻼل
(ﭘﻲ ﭘﻲ ام)
ﺳﺎﻋﺘﻲ
(ﭘﻲ ﭘﻲ ام)
EAS
980.00001005ﻳﻚ
11.000208دو
81.000207ﺳﻪ
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1 1 2 2( ) ( ) ... ( )mixture n nSAE R SAE R SAE R SAE   
UCLmixture= Ymixture + SAE mixture
LCLmixture= Ymixture – SAE mixture
 ﺮﮔاLCLmixture < 1.0 وUCLmixture > 1.0  ،ﺪﺷﺎﺑ
 دراد تروﺮﺿ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ مﺎﺠﻧا و هداد خر ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ ﻲﻠﻐﺷ ﻪﻬﺟاﻮﻣ ﻻﺎﻤﺘﺣا .
ﺮﮔاLCLmixture > 1.0 ﺎﺑ ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ ﻲﻠﻐﺷ ﻪﻬﺟاﻮﻣ ،ﺪﺷﺎﺑ95 %ﺖﺳا هداد خر نﺎﻨﻴﻤﻃا.
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Y1 = 500/1000 Y2 = 80/200 Y3 = 70/200
Y1 = 0.50 Y2 = 0.40 Y3 = 0.35
R Y /Y 0 40 R 0 32 R 0 281 = 1 mixture = . 2 = . 3 = .
2 2 2(0.4 0.089) (0.32 0.11) (0.28 0.18) 0.071mixtureSAE       
LCLmixture = Ymixture - SAEmixture
LCLmixture = 1.25 - 0.071 =1.18
  نﻮﭼLCLmixture > 1  ﺎﺑ95 ﺖﺳا ﻩداد خر ﺪﺣ زا ﺶﻴﺑ ﯽﻠﻐﺷ ﻪﻬﺟاﻮﻣ نﺎﻨﻴﻤﻃا ﺪﺻرد .
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